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I. PROEFOPZET 
Vanuit de in 1992 gehouden eerste beoordeling zijn vier 
radijsselecties c.q. rassen toegelaten tot het voortgezet 
onderzoek in 1993. 
Saxa Nova en Saxa Rafine werden als vergelijkingsrassen aan 
de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in 4-voud op de bedrijven van: 
- Dhr. J. de Zeeuw te 's-Gravenzande 
- Dhr. T. Janssen en Zn. te Schaijk 
- Dhr. P. Zwinkels te Monster 
- Dhr. M. vd. Stok te Maasdijk 


















































































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst, het C.B.T. en de medewerkers van het 
gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- knolvorm 
- kleur knol 
- looflengte 
- geel lobblad 
- kleur loof 
- vroegheid 
- uniformiteit knollen 
- hoeveelheid afval 
- gebruikswaarde van de bos 
- gebruikswaarde van het zakje 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de beoordelingsdata werd de mate van voosheid bepaald door 
medewerkers van het gebruikswaarde-onderzoek. 
De produktie van ongeveer 0.5 m2 per veldje werd bepaald. 
Verder zijn houdbaarheids proeven uitgevoerd en een 
fusariumtoets aan jonge plantjes (+ 10 dagen oud). 
Alle resultaten worden weergegeven in de volgende tabellen. 














































































































eigen ras tuinder 
Gem - Gemiddelde van de proefplaatsen 
g.v.g. = gemiddeldvruchtgewicht 
uniformiteitsindex: hoe hoger het cijfer hoe minder uniform 







































































































































































































































































































































6,8 6,9 6,4 6,3 6,2 6,0 5,6 5,8 7,2 8,1 7,6 8,3 
Gebruikswaarde bos Gebruikswaarde zak 
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Tabel 5. Verdeling van de cijfers die gegeven werden als beoordeling op 
voosheid 
Per ras werden 2 velden van 25 stuks beoordeeld op alle bedrijven 
de Zeeuw 





VZE 2 1 1 
VZF 1 
Z 1 1 1 2 6 5 3 31 
J a n s s e n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VZA 1 1 3 6 39 
VZB 3 1 3 2 3 4 1 7 1 25 
VZC 2 10 3 3 5 10 6 6 2 3 
VZD 1 2 1 2 2 6 1 5 1 29 
VZE 3 4 2 1 4 6 3 4 0 23 



































































































































Tabel 6. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordelingen 
Ras opmerkingen 
VZA staartig (9x), lang loof (2x), erg tollig, groeiringen, platte knollen, bonkig 
VZB dof (2x), kleur erg variabel, traag, staartig. 
VZC tollig (7x), wat uitgezakt, puntig, iets dikke staart 
VZD te bleek (3x), rose knop (3x), rammenas (3x), inteelt, nieten, hoogrond 
VZE kleur variabel, flets, bleke knollen, dof, iets donkere knolkleur, dikke staart 
VZF knolkleur niet uniform (3x), donkere knol, tollig, slechte uniformiteit, grove 
staart 

























* Een hoger cijfer betekent beter van kleur en 
steviger na + 7 dagen 
Tabel 8. Overzicht fusarium toets 
Absolute (0 = vrij, 3 = alle plantjes dood) en relatieve (vergelijkingsras 
Summerred is 100) aantastingen 11 en 15 dagen na besmetting met fusarium. 
VZA 
VZB 
VZC 
VZD 
VZE 
VZF 
Sum 
na 11 
abs. 
0.00 
0.52 
0.68 
1.10 
0.42 
1.11 
1.85 
dag« an 
rel. 
0.0 
28.1 
36.8 
54.0 
22.7 
60.0 
100.0 
na 15 
abs. 
0.02 
0.63 
0.77 
1.38 
0.62 
1.33 
2.03 
dagen 
rel. 
1.0 
31.0 
37.9 
68.0 
30.5 
65.5 
100.0 
